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Señores miembros del jurado:  
Pongo a su disposición la tesis titulada “Aplicación de las 5S para mejorar la 
productividad en el área de empacado de la empresa Olego International S.A., 
Bellavista 2017.” En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y títulos de la universidad “César Vallejo” para obtener el título profesional 
de Ingeniero Industrial.  
 El documento consta de siete capítulos: Capitulo I: Introducción, incluye los 
siguiente puntos: Realidad Problemática, Trabajos Previos, Formulación del 
Problema, Justificación del estudio, Hipótesis, Objetivos, Capitulo II: Método, 
incluye lo siguiente: Diseño de Investigación, Variables, Operacionalización, 
Población y Muestra, técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, Métodos de análisis de datos, Aspectos éticos, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Recomendaciones, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo 
VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos.  
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Actualmente, las organizaciones tienen la necesidad de mejorar, debido a las 
exigencias del cliente y la competencia. En la presente investigación de 
“Aplicación de las 5s para mejorar la productividad en el área de empacado de la 
empresa Olego International SAC., Bellavista, 2017”, la cual tiene como objetivo 
de investigación, mejorar la productividad con la aplicación de la metodología de 
las 5S, pues este método permite detectar y reducir los procesos defectuosos que 
no agregan valor al servicio; se formuló como problema general ¿De qué manera 
la aplicación de las 5s mejorará la productividad en el área de empacado de la 
empresa Olego International S.A.C., Bellavista, 2017?, con esta aplicación se 
espera aumentar la eficiencia y eficacia. 
Este trabajo de investigación se desarrolló bajo el diseño cuasi experimental. Se 
aplica la técnica de la observación y como instrumento se emplea la ficha de 
observación, el cual servirá para recolectar la información que será ingresada al 
SPPS Versión 23 para su respectiva interpretación y análisis de los datos. La 
población está conformada por 26 días laborales del mes de agosto del 2017, 
debido a que esta es reducida para la aplicación de la formula, teniendo 
características de tipo no probabilísticas para la selección de muestra. La técnica 
fue de observación y el instrumento fue la dicha de observación, con la que se 
recolectó la información analizada. 











Currently, organizations have the need to improve, due to customer demands and 
competition. In the present investigation of "Application of the 5s to improve the 
productivity in the area of packaging of the company Olego international SAC., 
Bellavista, 2017", which aims to research, improve productivity with the application 
of the methodology of the 5S, because this method allows to detect and reduce 
the defective processes that do not add value to the service; was formulated as a 
general problem How will the implementation of the 5s improve productivity in the 
area of packaging of the company Olego International S.A.C., Bellavista, 2017 ?, 
with this application is expected to increase efficiency and effectiveness. 
This research work was developed under the quasi-experimental design. The 
technique of observation is applied and as an instrument the observation form is 
used, which will be used to collect the information that will be entered into the 
SPPS Version 23 for its respective interpretation and analysis of the data. The 
population is made up of 26 working days of the month of August of 2017, 
because it is reduced for the application of the formula, having non-probabilistic 
characteristics for the sample selection. The technique was of observation and the 
instrument was the observation bliss, with which the information analyzed was 
collected. 
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